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Vorhandene Lösungen und Standards
ECSS E-10
Simulationsumgebungen (z.B. Eurosim, SimSat, SimVIS)
Simulationsentwicklungswerkzeuge (z.B. Matlab/Simulink, 
Dymola/Modellica)
SMP 2
SysML
Eigenentwicklungen
SiLEST (Automatisierung simulationsgestützter Tests)
RCE (Kopplung von Werkzeugen)

Glossar
CDF – Concurrent Design Facility
ECSS – European Cooperation for Space Standardization
MDA – Model Driven Architecture
PIM – Platform Independent Model (gemäß MDA)
PSM – Platform Specific Model (gemäß MDA)
RCE – Reconfigurable Computing Environment
SiLEST – Software in the Loop for Embedded Software Test
SMP 2 – Simulation Model Portabilty, Version 2.0
SysML – System Modeling Language
